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³«&XNXSODK$OODK%DJLNXWLGDNDGD7XKDQVHODLQ'LD+DQ\D
kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang 
memiliki $UDV\6LQJJDVDQD\DQJDJXQJ´ 
(Q.S. At-taubah,  9 :  129) 
 
³+LGXSLQLNDPX\DQJMDODQL 
Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. 
Tapi pastikan, apa yang kamu kerjakan 
NHODNSDQWDVXQWXNGLFHULWDNDQ´ 
(Saza, 2012) 
 
³Keberhasilan diciptakan, 
 bukan untuk orang-orang yang memiliki kelebihan. 
Keberhasilan diciptakan, 
 untuk orang-orang yang tak pernah menyerah pada setiap 
hambatan dan kegagalan yang selalu memaksanya untuk 
EHUKHQWLGDQPHQ\HUDK´ 
(Dwiana Muflihah Yulianti, 2016) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemakaian zeolit 
alam dan arang dalam pengolahan air sumur sistem adsorpsi terhadap kualitas 
bakteriologis air ditinjau dari indeks MPN coliform dan colifekal. Selain itu juga, 
untuk mengetahui lama batas umur pemakaian maksimal zeolit alam dan arang 
dalam pengolahan air sumur sistem adsorpsi terhadap kualitas bakteriologis air. 
Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan pada bulan Juni, Juli dan Agustus 
2015 dengan pengecekan setiap bulan sekali dengan 3 kali ulangan. Sampel yang 
digunakan adalah air sumur sebelum dilewatkan dan sesudah dilewatkan pada alat 
penyaringan air sumur sistem adsorpsi menggunakan zeolit alam dan arang. 
Selanjutnya sampel air sumur tersebut dihitung nilai MPN coliform total dan 
colifekalnya dan dianalisis menggunakan metode deskriptif dan dikomparasikan 
dengan standar baku mutu air pada PERMENKES no. 416/ MENKES/ PER/ IX/ 
1990. Selain itu, dilakukan penghitungan persentase efektivitas alat dalam 
menyaring bakteri untuk mengetahui batas pemakaian alat penyaringan air sistem 
adsorpsi.  
Hasil penelitian ini didapatkan data, nilai MPN coliform yang telah 
dilewatkan pada alat penyaring air sumur yaitu 34 dan 35 MPN/100 ml, sudah 
memenuhi kriteria baku mutu aiU \DQJ GLWHWDSNDQ \DLWX EHUDGD   ml 
kecuali nilai MPN coliform air sumur pada bulan ke-0. Persentase efektivitas 
tertinggi alat penyaring sebesar 87,86% untuk penyaringan bakteri coliform total 
dan 85,20% untuk penyaringan bakteri colifekal. Persentase efektivitas alat 
menunjukkan kecenderungan penurunan setelah satu bulan pemakaian, sehingga 
batas umur pemakaian  zeolit alam dan arang maksimal dalam alat penyaring air 
sumur sistem adsorpsi adalah satu bulan. 
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